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Anotacija. Ukrainos etnologė Natalija Kostiantynivna Havryliuk (Наталія 
Костянтинівна Гаврилюк) savo straipsnyje pateikia Ukrainos Dešiniakrantės 
Polesės šeimos papročių ilgamečių tyrimų rezultatus. Kompleksinių istorinių 
bei etnografinių tyrimų kontekste čia atkreipiamas dėmesys į būdingus moti-
nystės ciklo tradicijų, tikėjimų ir apeigų reliktus, aptariamos tolesnių šios kryp-
ties tyrimų perspektyvos. Minėtų tyrimų šaltiniai – Ukrainos valstybinio kultū-
ros paveldo apsaugos nuo technogeninių katastrofų mokslinio centro (Kijevas) 
rengtų daugiamečių etnografinių ekspedicijų metu Ukrainos Dešiniakrantės 
Polesės regione autorės surinkta medžiaga.  
Pagrindiniai žodžiai: Dešiniakrantė Polesė, lauko įrašai, tradicinės apeigos, ti-
kėjimai, motinystės ciklas, ritualo komponentai, tyrimo aspektai.
Abstract. In the article based on field notation about traditional family rituals, 
made by Ukrainian ethnologist Nataliya Havryliuk (Наталія Костянтинівна 
Гаврилюк) within perennial expeditions under the auspices of SSCCHPTC1 
specific rites and beliefs of the maternity cycle are analyzed, and investigated 
the possibility of historical and ethnographic studies in different aspects.
Key words: Right Bank Polissia, expedition materials, traditional customs, 
faiths, rites of birth, ritual components, aspects of research.
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Одной из характерных особенностей более чем двадцатилетней деятель-
ности ГНЦЗКНТК является проведение ежегодных комплексных истори-
ко-этнографических экспедиций на территории Правобережного Полесья. 
Автор статьи в разные годы была участником 9-ти соответствующих экспе-
диций в местности трех районов (Любешовского, Ратновского, Камень-Ка-
ширского) Волынской области, пяти районов (Дубровицкого, Сарненско-
го, Рoкитновского, Березнивского, Костопольского) Ровенской области, а 
1 SSCCHPTC is the abbreviation of mentioned above State Scientific Centre for Cultural 
Heritage Protection from Technogenic Catastrophes.
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также многих районов Киевской и Житомирской областей (см. далее), где 
ныне проживают переселенцы из населенных пунктов чернобыльщины и 
других территорий зоны отчуждения после чернобыльской аварии. Общее 
число обследованных населенных пунктов относительно четырех упомяну-
тых областей составляет 149. Тематика полевых записей – обычаи, обряды, 
верования родильного, погребального, частично свадебного циклов. Сбор 
фактических материалов осуществлялся с помощью собственной програм-
мы-вопросника (6, с. 16–27) способом аудиозаписи: записано 152 кассеты, 
которые сохраняются в фондах ГНЦЗКНТК.
Отдельно следует сказать о наших респондентах, число которых со-
ставляет более 300. На территории Волынской и Ровенской областей ре-
спондентов-старожилов найти было сравнительно нетрудно. Иная ситуация 
складывалась в местах нынешнего проживания переселенцев из упоминав-
шейся выше зоны отчуждения, а это более 60-ти селений многих районов 
Житомирской и Киевской областей2, где информация записана от жителей 
80-ти бывших сел Лугинского, Народичского, Овручского, Олевского рай-
онов Житомирской области, а также Полесского, чернобыльского райо-
нов Киевской области, среди которых заметно преобладают вместе взятые 
52 села Полесского, особенно чернобыльского районов (соответственно 12 и 
40 н. п.). Дело в том, что сегодня, за время минувшее после чернобыльской 
аварии, состав старшего поколения переселенцев резко сократился, вслед-
ствие чего осложнялся и процесс сбора данных про обрядовые традиции 
северо-восточной части Правобережного Полесья (детальнее об  этом речь 
идет в конце статьи).
Учитывая возраст респондентов, которыми были женщины, преимуще-
ственно 30–40-х г. г. рождения, записанная от них информация, отражает 
состояние традиционной обрядности на период 50-х – конца 80-х гг. хх ст., 
иногда на более ранний, поскольку выпадало опрашивать женщин весьма 
преклонного возраста. Вместе с тем немало полученных сведений относится 
к настоящему времени.
Записи являются ответами респондентов на поставленные нами вопро-
сы по традициям, связанным с рождением и первым годом жизни ребенка, 
свадьбой, похоронами. Иначе говоря, они содержат в себе, описанные но-
сителем культуры, соответствующие тематике ситуативные нормы и прави-
2 В перечень этих районов входят: Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, 
Житомирский, Попильнянский, Радомишльский, Ружинский, черняховский 
на Житомирщине, Барышевский, Бородянский, Васильковский, Володарский, 
Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Переяслав-хмельницкий, фастов-
ский на Киевщине.
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ла поведения, обрядовые действия, атрибуты, вербальные формулы, состав 
исполнителей, место и время проведения обрядов, предметы ритуальной 
защиты, лечебные способы и заговоры, запреты, мифологические представ-
ления, образцы песенного фольклора и др. Само собой разумеется, что каж-
дый из обозначенных циклов обрядности имеет свой, только ему присущий, 
предметно-тематический состав. Но не это будет составлять наш интерес.
Цель статьи – выяснить потенциал разноаспектного историко-этног-
рафического изучения собранного фактического материала по традицион-
ной семейной обрядности как одного из выразительных явлений народной 
духовной культуры Правобережного Полесья. Тем более что есть возмож-
ность опираться на теоретический и практический опыт изучения полес-
ских культурных источников, которые, по мнению известного слависта и 
исследователя Полесья Н. И. Толстого, отличаются архаичностью (20, с. 7). 
О значительности этого опыта свидетельствует большая, изданная за по-
следние десятилетия, научная литература, в составе которой заметное место 
относительно изучения этнокультурной и языковой истории Полесья, его 
связей с другими регионами славянского мира, занимают тесно связанные 
с этнографией и фольклористикой работы современного этнолингвистиче-
ского направления (8; 10; 11; 12; 14; 21).
хотя записи касаются разных, подчас достаточно отдаленных друг от 
друга, территориальных частей Правобережного Полесья, они, прежде все-
го, убеждают в том, что это весьма целостный с точки зрения народной 
духовной культуры регион, обрядовые традиции которого имеют много 
общих черт, отличающихся самобытностью своей старины. Тем не менее, 
если внимательно рассматривать каждое данное явление, то нетрудно уви-
деть, что оно на обследованной территории характеризуется заметным раз-
нообразием форм своего проявления. Приведем конкретные примеры3.
3 В тексте примеров, посвященных тому или иному обрядовому явлению, часто 
будут фигурировать украинские народные слова, выражения (термины, вербаль-
ные формулы, мотивации), которые выделяются курсивом и для правильного 
прочтения даются в русской транслитерации, а так же в переводе на русский 
язык (в скобках). В большинстве случаев они имеют географическую пометку 
(сокращенное обозначение области, района и полное название села). Народные 
высказывания выписывались из собранного полевого материала, хранящегося в 
Аудиоархиве ГНЦЗКНТК под грифами: ф. Рокитное – 2006, ед. хр. Н. Гаврилюк 
(дальше не указывается), ф. Сарны – 2008, ф. Володарка – 2012, ф. – Камень-
Каширский – 2012, ф. – Березно – 2013, ф. – Макаров – 2013, ф. Барышевка – 
Переяслав-хмельницкий –2014, ф. Брусилов – Радомышль – Житомир – 2015, 
ф. Любешов – 2015, а также в авторском рукописном архиве 1994 г. по обрядно-
сти переселенцев – “чернобыльцев”.
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В частности, относительно родительно цикла есть блок данных о риту-
альном использовании таких первичных субстанций новорожденного ребен-
ка, как его плацента и кусочек завязанной пуповины, вскоре отпадавшей от 
его тела. С помощью данных жизненных первооснов магическим способом, 
“когда начало действия производится реально, а завершение его предостав-
ляется магической силе” (16, с. 136), стремились содействовать здоровому 
развитию ребенка, наделить его хорошим нравом, определенными позитив-
ными качествами в этом мире, обеспечить связь с потусторонним миром.
Для обозначения плаценты в народе использовали альтернативные тер-
мины – мисцэ (место), пуповына (пуп), поскольку плацента и часть пуповины 
составляли одно целое. Обязаность распорядится плацентой принадлежала 
бабе-повитухе: она его обмывала, обматывала кусочком ткани и закапывала. 
Однако, если закапывание было на обследованной территории почти по-
всеместным, общепринятым действием4, то локализировали его очень по-
разному, но только в пределах собственного жилищно-хозяйственного про-
странства – там, дэ е зэмля (в случае деревянного пола срывали досточку). 
Говорили: «Трэба в хати в зэмли закопаты тэ мисцэ, щоб  пуповына була 
там, дэ родылася – йийи тягнэ туды, на свою родину» (Р. Срн. Кричильськ). В 
перечне локусов, где закапывали мисцэ называли: 1) пидпичч я, 2) прыпичок, 
3) вилошнык (около печи), 4) покуть, 5) стэбка, 6) комора, 7) сины, 8) пориг 
хаты, 9) покуть з двору, 10) пидошва хаты, 11) прызьба хаты, 12) хлив (в 
т. ч. воднык, де стоять видра и вода для свынэй), 13) клуня, 14) сарай, 15) мо-
лодэ (в т. ч. плодовэ) дэрэво, 16) кут миж плотамы и др., включая формули-
зированный ритуально значимый локус, «там, дэ люды не ходять».
Время от времени свидетельства отражают половое распределение. В 
частности, относительно молодого дерева были уточнения: мисцэ закапы-
вали под дуб, вяз, грушу, если мальчик; под вишню, яблоню, сливу, если 
девочка. Могли дополнительно использовать особые ритуальные предметы. 
Скажем, давним представляется способ, по которому на северной Киевщине 
мисце закапывали «в горшэчку у вилошныку, де рогачи» (К. чрн. Заполье), «в 
горщику разом з водою на прызьби» (К. чрн. Красный хутор). На Ровенщи-
не называли копийкы, голку, гвиздок, символическое использование которых, 
вместе с высказанными пожеланиями, не оставляет сомнения относительно 
цели осуществляемого действия: «Бабушка прыбырала место, зирвала на ве-
ранде досточку и його загрибувала там. Кыдае копийкы, голочку туды в ме-
сто тэе, для дивчынкы, щоб  вышивала, за хлопця – гвоздыка, щоб  коваль був» 
(Р. Дбр. Великие озера, анал. вар. Р. Дбр. Сварицевичи). Наличие в обряде 
4 На фоне общераспространенного правила закапывать плаценту зафиксировано 
одно свидетельство о том, что «мисцэ кыдалы на бигучу воду» (В. К.-К. Оленино).
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вербальной формулы показывает также, что и сам выбор локуса осмысливал-
ся с учетом особенностей его функционального назначения, что и должно 
было содействовать желаемому для родителей занятию ребенка в будущем: 
«Проколупала доливку, загрибла мисцэ дивчинкы на кухни, щоб  була хазяйка 
хороша» (В. Лбш. Бирки), «мисцэ хлопця загрибувалы у кулашни, дэ бочкы, 
щоб  столярував» (В. Лбш. Гирки).
Более сложным в структурном отношении является ритуальное исполь-
зование усохлой пуповины, которая через 5–6 дней у ребенка отпадала вме-
сте з завязанной льняной ниточкой или марлечкой. ее часто обозначали в 
уменьшительной форме – пуповинка, пупик, пупчык, пупочок и др. фактиче-
ские данные по этому вопросу обнаруживают их распределение по времен-
ному признаку на две группы, т. е., когда обряд осуществлялся: 1) сразу, как 
только отпала пуповинка и 2) только через определенное время, в течение 
которого его по-разному сохраняли.
Быстрое использование пуповинки связанно как с некоторыми уже упо-
минавшимися, так и новыми локусами, локативными предметами (подпе-
чье, порог, купель ребенка, бегущая вода, дерево, обруч бочки, книжка, 
евангелие). Ряд примеров этой практики подкреплён характерными моти-
вационными формулами: «Пупок одразу кыдалы на бигучу воду, щоб  росло 
и здоровэ було» (К. чрн. Старые Шепеличи), «поповынку одразу закопувалы 
пид порогом, щоб  завжды дытына тягнулася до батькивського порога» (В. К.-
К. Сочишно), «пупок закопувалы пид родючэ дэрэво, пид яблуньку, щоб  дома 
був, де пуп закопаный» (К. чрн. Лубянка), «пупочок хлопчыка затыкалы за 
обручок бочкы, щоб  був столяр, бондар, а дивчынкы – в кныжку клалы, щоб  
учытэлэм, грамотною була» (В. Лбш. Мукошин), «клалы в Евангэлию, щоб  
розумною була» (В. Лбш. Гирки); фиксируются и немотивированные дейст-
вия: «пуповынку клалы в купиль дытыны» (Ж. Лгн. Рудня-Почаевская, Старое 
Шарно), «сразу кыдалы пид пичь» (Ж. Лгн. Судче), «ховалы в кучу (подпечье)» 
(В. К.-К. Велимче).
Группа данных, относящаяся к промежутку времени между сохранени-
ем пуповинки и ее дальнейшим использованием, намного объёмнее. По со-
ответствующей последовательности действий она имеет две части. Согласно 
материалу первой части, отпавшую пуповинку в ее природном виде или с 
использованием кисетика, коробочки и пр. сначала сохраняли в определен-
ном месте. Среди них называли: 1) место под головой, подушка ребенка, в 
его колыбели – ненци, колысци, 2) опичок, 3) сволок, 4) прыскрынок, 5) по-
лыцю, 6) полочку (где вешают одежду), 7) шафу. Период сохранения имел 
разную протяженность: 1) до семилетнего возраста ребенка, 2) до свадьбы, 
3) до смерти. Больше всего характеристик имеет период детского возра-
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ста. Однако и он дифференцировался, поскольку конец соответствующего 
сохранения приурочивался к разным этапам развития и событиям в жизни 
ребенка. В их составе: 1) полгода, 2) когда начал(а) ходить, 3) год, 4) два, 
три или четыре, пять лет, и чаще 5) семь лет, когда впервые идет в школу. 
При этом первые три возрастных признака, в отличие от других, связаны с 
разновидностью сохранения пуповинки в колыбели под головой ребенка.
Согласно наиболее распространенной практике, в любой из упомяну-
тых этапов, пуповинку из укрытия вынимали и давали ребенку: он должен 
был ее потрыматы, помьяты, розколупаты и главное – розвьязаты для того, 
«щоб  розум розвьязався», «щоб  дытына була розумна (мудра, хытра)», «щоб  
розвьязувала задачи», «щоб  вправнэ було» и т. п. Были и более развернутые 
объяснения: «Як розвьяжэ, то будэ вчытыся, памьять будэ хороша, цэ – пры-
казка давних людэй» (В. Лбш. Погулянка), «Як ровьяжэ, будэ житы и хазяй-
нуваты – що глянув глазамы, то зробыть рукамы» (Ж. Овр. Старый Пере-
езд). Интересно, что кое-где ребенка, которому исполнилось два или три 
года, для осуществления обряда, специально сажали на порог хаты (К. чрн. 
Бенивка, Розсохи). Согласно многим данным, детям удавался процесс раз-
вязывания, особенно если пуповинка была завязана льняной ниткой, которая 
не засыхала.
Прослеживается также повторное использование и сохранение пуповин-
ки. В частности, после развязывания ее «выкыдалы на вулыцю – маты так 
казала, а в нейи було дэвьятэро дитэй» (В. Лбш. Залазье), «на воду видправ-
лялы» (К. чрн. Рудня-Вересня), «замазалы в пичь, щоб  трымалося хаты, не 
було гулящэ» (В. К.-К. Полици), «закопувалы на покуть з двору» (Ж. Овр. 
Старый Переезд), «закопували там, де живэ» (В. Любш. Лобна) и др.
Могли также снова класть туда, где лежало «щоб  було на памьять» (Р. Дбр. 
Залужье) или сохраняли до свадьбы: «трымалы до замижжя, щоб  побачыть» 
(Ж. Лгн. Малаховка), «щоб  покласты пид весильный рушнык» (К. чрн. Буда, 
Буряковка), «дэржалы геть до свадьбы – буде щаслыва» (Р. Срн. Стрильськ).
Наконец, по редкостным данным, частичка первичной субстанции жиз-
ни осмысливалась как ценность, необходимая и после смерти: «Пупочок у 
платочок завьязувалы и його трымалы, колы вже умре. Тоди в труну клалы 
тыйи пупочкы» (В. Ртн. Ричица). Не менее древним представляется и та-
кой способ, связанный с представлениями о загробным миром: «Пупок, що 
видпадаэ, у люли (колыбели) лежав, покы начав ходыть. Тоди пупика взяла, 
положила на стол, и довго був, покуль высох. А потом знову положыла и на 
другого хлопця у колыску. А потом забрали ми и занеслы на кладбище, дэ 
наши покойники, и засыпали разом з бабою його поповою рядом. Вси пупки 
так!» (Р. Срн. Любиковичи).
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Приведем другие примеры относительно разнообразия форм проявле-
ния конкретных обрядовых явлений. В частности, речь пойдет об  одном 
важном фрагменте обычая выбора кумовьев для крещения ребенка, собст-
венно говоря, про необычный подход к такому выбору в том случае, когда 
дети в семье родились неживые или умирали – нэ вэлыся, нэ годувалыся». 
эти обстоятельства в народных представлениях ставили в зависимость как 
от влияния зловредных сил, так и от нрава, удачливости кумовьев, посколь-
ку считалось, что после крещения ребенка между нею и крестными родите-
лями возникала особая родственная связь. Поэтому, в надежде остановить 
критическую для семьи последовательность, сохранить жизнь следующего 
ребенка, прибегали к своеобразным нормам поведения. Соответствующая 
практика представлена рядом обычаев, когда брали: 1) новую пару кумо-
вьев, 2) семейную пару, у которой было много детей, 3) юных брата и се-
стру (преимущественно 10 –12-ти лет, прежде всего со стороны матери или 
отца), 4) юного ребенка и кого-то более взрослого, 5) стричэных, найдэных 
кумив – первых, кого встретят на дороге, 6) стричэных кумив до рождения 
ребенка (а не после его рождения), 7) стричэных кумив, при этом «пэрэно-
сылы померлых диток в одну могылу, ставылы одын хрест» (Р. Брз. Моквин). 
Вместе с тем чуть ли не каждый из упомянутых обычаев сопровождался 
специальными действиями, направленными на магическую защиту ребенка 
от влияния нечистой силы. Для этого: 1) вынимали окно, через которое ро-
дители со словами типа: «Яка дытына з дому, така и додому. Щоб  все оста-
валося за викном, щоб  не приходило назад з дытыною!», передавали ребенка 
кумовьям, а те точно так же поступали после его крещения (иногда в такой 
же последовательности с ребенком перелезали и влезали в окно), а также 
2) кумовья куплялы, закуповувалы ребенка, давая родителям деньги. Кое-где 
оба превентивных обряда объединяли.
Можно представить также разные обрядовые действия, связанные с 
первым шагом ребенка, т. е. событием, которое изменяло статус ребенка, 
символизируя его переход от младенческого возраста к собственно детству. 
Недаром, как только видели, что ребенок хочет ступать, спешили с помо-
щью магии слова и действия зафиксировать и ускорить его природное свой-
ство ходить. А именно, в каждом случае трижды: 1 а) розризалы (ризалы) 
путо ребенка, для чего ножом или рукой как-бы что-то рассекали меж-
ду его ногами, одновременно проговаривая соответствующую ритуальную 
формулу («Як дытына хочэ иты, трэба розризать путо, бралы ножа ˂…˃, 
казалы: «Розризаем путо, щоб  пишло, щоб  не було спутано» – Ж. Ндр. Боль-
шие Клещи; «Попэрэд ножэк хрэщыка роблять, щоб  пэрэризать путечко, 
наче його хто держыть, що воно спутаное» – К. чрн. Рудьки; «Путо ножэм 
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розризалы, казалы: “Рижем тоби путо. Иды в жыття и щаслыве будь!”» – 
Ж. Овр. Стебки) и т. п.; бывало, перед ногами специально натягивали нитку, 
которую разрезали, 1 б) ризалы путо ребенка на пороге и переводили его 
через порог или вели от порога до порога (К. Плс. Кливины, Ж. Нрд. Ка-
линовка, Ж. Рдм. Потиевка), 2) вели ребенка на столе или под столом, или 
вокруг ножки стола (В. Лбш. Мукошин, В. К.-К. хотешов, К. чрн. Машево), 
3) вели его через дорогу (Р. Дбр. Круповое, В. К.-К. Полицы, Качин – «Вже 
через дорогу ведуть туди-назад, шоб  швыдше ходыло, хтось щаслывый прой-
шов, а хтось щаслывый щэ пэрэйдэ», В. К.-К. Полицы).
Действия нелокализированные или локализированные относительно по-
рога, стола, дороги могли иметь и определенную временную приурочен-
ность: 1) к началу молодого месяца, 2) к ближайшему годовому празднику, 
3) к моменту возвращения людей из церкви («Ждем першойи нэдили, пер-
шойи чвэрти мисяця. Дытыну пускаем, хтось держе ˂ …˃, кажу: “Рижем тоби 
пута, щоб  не плутався, а бигав” – Ж. Нрд. Рудня-Базарская; «Щоб  пишла, 
у пэршу нэдилю молодыка велы од порога до порога и пэрэризалы путо тры 
разы» – Ж. Нрд. Калиновка; «Вэсты дытыну на столи трэба у пэршу неди-
лю на молодыка» – В. Лбк. Мукошин; «На столи вэдэм у найблыжчэ роковэ 
свято, колы люды идуть з церквы» – В. К.-К. хотешов; «Ведуть через дорогу, 
колы вертаються люды писля службы» – Р. Дрб. Круповое). Между тем, со-
гласно записям, в некоторых местностях, соответствующие обрядовые дей-
ствия не практиковались и ребенка учили ходить каким-нибудь простым, 
обычным способом: брали за руки, держали за одежду, за рушник, который 
протягивали с шеи под руки ребенка и т. п. или, как это больше всего про-
слеживается в Любешовском районе, с помощью специальных манежиков, 
называвшихся ходунэць, ходуличкы, стояночка, шугалийи и др.
Примеры, приводившиеся выше относительно разных форм проявле-
ния конкретных обрядов, являются, конечно, тематически выборочными, 
а в чем-то и не окончательными. Тем не менее, они позволяют выделить 
следующие моменты. Содержащийся в записях массив фактических данных 
по той или иной обрядовой тематике, собранной с помощью программы-во-
просника, содействует полноценности систематизированного описания об-
рядов и их составных элементов (акциональных, предметных, локативных, 
временных, вербальных и др.). это в свою очередь открывает путь к ис-
пользованию методов научного анализа исследуемых явлений, в частности, 
структурного, типологического, в том числе к разработке исторической ти-
пологии явлений, которая учитывала бы характер их эволюции. Осуществ-
ленные нами подборки функционально однородных (план содержания), но 
формально противоположных (план выражение) признаков каждого дан-
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ного обряда, по сути, отображают его разновидности, выявление которых 
необходимо для реализации и такого исследовательского направления, как 
картографирование, ориентированного на определение территориальной 
дифференциации явлений, соотношения границ их распространения, а в 
итоге, и на историческую интерпретацию ареальных показателей5.
В структурном составе рассматривавшихся обрядов хорошо проявляет-
ся их взаимосвязь со словесными элементами: формульными мотивациями, 
стереотипными приговорами, терминологическими понятиями, которые, 
отражая определенные народные представления, во многих случаях прямо 
указывают на цель осуществляемых ритуальных действий. Однако, нередко 
соответствующие вербальные формы имеют, по словам Н. и С. Толстых, 
«скрытый, “глубинный”, смысл» (22, с. 18), трактовка которого возможна 
только с привлечением вспомогательных данных из сферы культурных тра-
диций, верований, мифологии. В этой связи Л. Виноградова, подчеркивая 
ключевую роль вербальных жанров в реконструкции общего “мировоззре-
ния” обряда, одновременно отмечала, что они часто «передают скрытую 
информацию в форме иносказательных мотивов или образов, требующих 
дополнительной расшифровки» (1, с. 220).
Такой расшифровки требует, например, ряд компонентов рассматривав-
шегося выше обряда первого шага ребенка: термин его основного действия 
“разрезать путо”, символическое значение его предметных, объектных ло-
кусов и временной приуроченности.
То же самое следует сказать о своеобразной и семантически вариативной 
мотивации, согласно которой наши респондентки аргументировали обяза-
тельность осуществления обряда, состоявший в том, что родители ребенка 
через определенное время после его крещения «нэслы пырогы», «виддавалы, 
видносылы пырогы (хлиб)» бабе-повитухе, куму, куме (обряд исполняется и 
в наше время, в т. ч. по отношению к современной бабе и имеет достаточ-
но сложную структуру). Некогда опубликованные тексты этой мотивации 
(5, с. 28–30) теперь, на основе сделанных записей, заметно дополнены по 
количеству и новым элементам содержания. В частности, в текстах моти-
ваций новым и часто повторяющимся является их архаичный мотив поту-
стороннего мира: т. е., респондентки объясняли, если не отдать пироги ка-
ждой упомянутой особе, то она «на тому свити буде привьязана до стовпа» 
(К. чрн. Зимовище, Ж. Овр. червоносилка), «як помрэ, будэ привьязана до 
колка» (Ж. Лгн. Рудня Почаевская), «на тому свити будэ до дэрэва привья-
зана» (Ж. Нрд. Межилиска), «на тому свити будуть рукы и ногы звьязани» 
5 Об  опыте применения картографического метода для изучения явлений народ-
ной культуры см. например: (2; 9, с. 3–62; 13; 19, с. 34–42).
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(Ж. Ндр. Малые Миньки, Калиновка); в некоторых соответствующих тек-
стах часто фигурируют роженица и (или) ребенок: «На тому свити поро-
дилля будэ прывьязана до стовпа» (Ж. Овр. Пихоцкое), «якщо не виддаты – 
бэзпирожна маты, дытына, на тому свити шось вона втрачае, и ця маты 
шось втрачае, якись пильгы» (Ж. Нрд. Звиздаль) и др. есть варианты текста, 
содержание которых отличаются такими характерными мотивами, как «вид-
купыты дытыну, видвьязаты кумив»: «Це я одкупыла вид стовпа дытя. Як не 
отдаси пирогов, то дытя до стовпа прычэплэнэ» (Ж. Овр. Делета), «якщо не 
виддаты пырогив, будэ начэ нэхрыщена дытына» (Ж. Нрд. Старое Шарное), 
«трэба занэсти пырогы, щоб  од сэбэ одвьязаты кумив» (Ж. Овр. Старый Пе-
реезд), «трэба нэсты пырогы кумам, абы вид хреста выдвьязаты» (Ж. Овр. 
Буда). Прослеживаются также высказывания с мотивом греха, морального 
обязательства: «Як не занэсты хлиб, то вэлыкый грих» (Ж. Лгн. Малахивка, 
Нрд. Рудня Осошня), «як не виддаты кумам пырогы, будэ погано» (Ж. Олв. 
Рудня Радовельская, Нрд. Малые Клещи), «булы б  вынувати перед кумом, 
кумою» (Ж. Овр. Журавлинка) и т. п.
Специфическое содержание, требующее трактовки, кроется, например, 
в стихотворных формулах по мифо-анропогонической тематике – «Тато 
сияв овес и впав з нэбэс. Впав на стовпчык, зробывся хлопчык» (В. Лбш. Вет-
лы), «Був в нэбэс, впав в овес. Впав на стопчык, зробывся хлопчык» (Р. Дбр. 
Сварицевичи), «Бусол кынув на стовпчык, зробывся хлопчык» (В. Лбш. Не-
вир), которые были наиболее оригинальными среди других ответов взро-
слых на вопрос ребенка “Откуда я взялся (берутся дети?)”. эти тексты в 
целом, как и части, где педалируется мотив «стовпчыка-хлопчыка» и связан-
ный с ним такой мифопоэтический персонаж-податель жизни, как птица-
бусол (аист), – является новым ценным дополнением к частично схожим 
вариантам формул обмана, когда-то записанных нами примерно в тех же 
самых местностях Полесья (4, с. 334, с. 9).
Обращая внимание на последние примеры, хотим отметить, что в рассма-
триваемых полевых записях содержится немало вербальных жанров прямо 
или опосредованно связанных с ритуальными действиями (кроме упоминав-
шихся формул-мотиваций и др., назовем также тексты обрядовых припевок, 
песен, коротких или развернутых превентивных, лечебных заговоров, пове-
рьев, запретов), являющихся важным основанием для толкования семантики 
того или иного обряда, верования, обнаружения скрытого содержания их 
структурных компонентов. В наше время реализацию такого подхода значи-
тельно облегчает многотомный этнолингвистический словарь «Славянские 
древности» (15). Отдельно выделим обрядовые термины, терминологиче-
ские словосочетания (понятия), которые помогаю корректировать содержа-
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ние исследуемых явлений, а также могут иметь самостоятельные значения 
в виде терминологических словарей по этнографии обрядности (см.: 7; 17, 
с. 216–229; 18, с. 27–390).
В массиве записей есть также материалы, пригодные для их сравнитель-
но-исторического изучения, а именно, для выяснения особенностей тран-
сформации явлений в определенный хронологический период, что состав-
ляет одну из актуальных проблем современной этнологии.
Методикой опрашивания носителей культуры предусмотрены и так или 
иначе использовались вопросы типа: “Как было раньше, когда-то?”, “Как те-
перь?”. Однако часто второй вопрос был лишним, поскольку респондентки 
(как хорошо известно, собирателям) сами склонны сравнивать и сравнивают 
прошлое и настоящее. Именно таким образом во время записи информа-
ции накапливаются фактические данные относительно эволюции того или 
иного явления. Благодаря такого рода данным удается прослеживать разные 
конкретно-исторические изменения традиционной обрядности, которые во 
всех случаях обусловлены самим ходом времени, а в отдельных – еще и осо-
быми внешними факторами. Приведем соответствующие примеры.
В частности, согласно собранным данным выясняются хронология и 
механизм перемен в отношении одной из главных исполнительниц обря-
дов, связанных с рождением ребенка – бабы-повытухы (пуповихи, пуповойи, 
пупоризнойи и т. п.). Прекращение ее родовспомогательной функции как 
таковой растянулось на Правобережном Полесье до конца 60-х годов, а кое-
где и на дольше, если учитывать переходные, совместные для повитухи и 
“медички” домашние формы помощи при родах (в детали которых не будем 
углубляться). Однако для народных традиций родильного цикла этот образ 
был слишком важным, чтобы исчезнуть раз и навсегда, Недаром достаточно 
быстро, приблизительно от середины 60-х до середины 70-х годов, на смену 
бабы-повитухи возникает образ старшей, уважаемой для семьи женщины 
(скорее всего из круга соседей, знакомых), которую бэруть за бабу или обо-
значают как выбрана, названа баба, но чаще общим словом баба. Она пере-
бирает на себя почти все обязанности бывшей повитухи (кроме собственно 
родильной помощи и приборки плаценты), вследствие чего олицетворяет 
собой преемственный образ бабы как носителя и защитника традиций, свя-
занных с рождением ребенка. Дальнейший высокий социально-семейный 
статус бабы определяется ее ритуальными функциями, касающихся первого 
купания младенца, его пеленания в подаренные ею необходимые вещи, про-
ведывания роженицы и ребенка, празднования родин, крестин; ей так же, 
как и кумовьям, «носять (виддають) пырогы», поздравляют на праздники и 
др. Обычай выбирать бабу существует и сегодня. Кое-где, в частности в не-
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которых местностях Ровенского, Волынского Полесья она приобрела статус 
и обозначение хрещэнойи бабы, поскольку стала участвовать в крещении ре-
бенка. В отдельных местностях Рокитновского района на Ровенщине фикси-
руется новомодное правило брать две, три бабы. Прослеживается тенденция 
браты за бабу женщин детородного возраста, о чем с заметным осуждением 
говорила не одна наша респондентка, в частности на Волыни.
Затронем характерный для традиций Киевского, Житомирского, частич-
но Ровенского Полесья обряд «быты кашу (бабыну кашу)», проводившийся 
на Хрэстынах, точнее, под конец крестинного обеда. В период от конца 
40-х до конца 80-х годов этот обряд еще сохранял совокупность старых 
ритуальных действий с горшочком каши, когда в соответствии с ключевыми 
церемонии: 1) торгувалы, купувалы кашу и тем самым побуждали гостей 
давать дары на честь роженицы и ребенка, 2) разбивали горшочек каши, 
3) угощались кашей, «щоб  диты вэлыся» (в т. ч. хватали, быстро ели кашу, 
«щоб  дытына швыдко говорыла, щоб  быстро зубы рослы»), 4) использовали 
черепки горшочка разным способом репродуктивного, инициального зна-
чения (клали на голову мужчинам, на колени, за пазуху женщинам, «щоб  
диты родылыся» и под., топтали, кидали в порог, «щоб  скоришэ дытына 
ходыла, бигала», бросали в огород, «щоб  гарбузы родылы» и др.).
Однако уже в 70–80-х годах проявляется и прогрессирует разный под-
ход к проведению обряда (по-народному выражению, «роблять, хто як»). С 
одной стороны, его осуществление в описанном выше виде заметно инди-
видуализируется в зависимости от личных взглядов, семейных привычек, с 
другой и преимущественно – распространяются видоизмененные варианты 
обряда, связанные с обесцениванием его главных, архаических по происхо-
ждению, предметов-символов – собственно горшочка и каши. А именно, 
в одних местностях, горшочек как таковой не используют, а сваренную в 
кастрюле кашу выкладывают на блюдо, делят, и раздаю гостям. В других – 
уже считают зазорным ставить на Крестины саму кашу, вместо которой ради 
даров обходят гостей с тарелкой, на которой хлеб  (или калачик, цветок) и 
стопка вина. После чего тарелку могут разбивать, топтать и пр. Наконец, 
наиболее популярным становится городской обычай, согласно которому ве-
щевые подарки вручают в начале обеда, а напоследок ставят и делят торт, за 
что дарят деньги. Последний вариант преобладает и в наше время. Впрочем, 
даже относительно торта достаточно устойчивой остается традиционное ри-
туальное присловье «збыраты грошы дытыни на кашу».
В отличие от вышеупомянутых и других подобных материалов, сви-
детельствующих о естественном процессе преобразования народной об-
рядности, в записях есть также состав информации, которая указывает на 
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особенный характер культурно-исторических изменений, обусловленных 
влиянием внешних факторов. На этом следует остановиться отдельно.
В частности, в обследованных районах Ровенщины, Волыни старшее и 
младшее поколение, так или иначе, живут компактно, являются односель-
чанами или проживают в близко расположенных населенных пунктах. эти 
обстоятельства способствуют нормальному развитию межпоколенной пере-
дачи местных культурных традиций. Однако в этих же районах есть немало 
сел, где большинство составляет категория населения, которые называют 
себя ‘верующие” (баптисты, штунды и др.): они сознательно отгораживаются 
от народных обычаев, считая их недостойными внимания, и отказываются о 
них говорить. Показательными являются слова одной из представительниц 
верующих – женщины среднего возраста, имевшей шестерых детей: «Як я 
повирыла в Исуса, то не спиваю народных писень уже пьять рокив» (Р. Дбр. 
Шахи). характер соответствующего отношения и к традиционным народ-
ным обрядам хорошо проявляется в рассказе пожилой женщины, которая, 
наперекор детям, не хотела менять веру, поступала по-своему, вызывая тем 
самым семейное осуждение: «Як я родила, баба (повитуха) кныжку пид голову 
клала дитине. И это дэйствительно правда! Як ужэ мои внуки, як ужэ тожэ 
вдома пры мэни (родились), то я йим не клала (книжку). Бо воны мени: «“О, 
ты знахорка, знахорка, ты тэ, ты тэ!” То я йим, тым, пэршим, нэ клала. А 
вотому хлопцю, Коли, шоб  воны нэ бачылы, то кныжку зразу (как принесли 
из роддома) пид голову поклала. Але, вот кого б  вы попытали, как он в шко-
ли учыця. И всэ знае!!!» (Р. Ркт. Познань). Можно сказать, что в отдельных 
местностях Ровенщины, Волыни образуются территориальные лакуны, где 
под влиянием конфессионального фактора нарушается и прекращается пре-
емственная трансмиссия народных обрядовых традиций.
Несколько иной характер исторических изменений прослеживается сре-
ди переселенцев из зоны отчуждения после чернобыльской аварии. Коли-
чественные показатели относительно опрошенных нами представительниц 
данной категории населения, их бывших родных сел и новых для них посел-
ков – представлено в начале статьи. Добавим к ним следующие наблюдения.
Вследствие многих обстоятельств почти тридцатилетней давности 
“структурная – по составу населения – картина” переселенческих поселе-
ний оказалась очень пестрой: скажем, попадаются поселки, где большинство 
жителей бывшего родного села живут компактно, но намного чаще – в ка-
ждом новом поселке проживают представители разных сел, иногда – разных 
районов. Пестрой является и “географическая картина” переселенческих 
поселков: в частности, из чернобыльского района жители одних сел выез-
жали в сравнительно отдаленные от северного Полесья левобережные рай-
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оны (Яготинский, Барышевский, Переяслав-хмельницкий) юго-восточной 
Киевщины, жители других сел – в правобережные районы (Макаровский, 
фастовский, Васильковский и др.) юго-западной Киевщины. Географически 
и структурно рассредоточенную картину на карте Киевской и Житомирской 
областей демонстрируют чуть ли не все переселенческие поселки.
Не удивительно, что для рассматриваемой категории респонденток ха-
рактерно сравнивать “свои” и “не свои” обычаи (причем последние часто 
оцениваются иронично, как что-то нелепое, по принципу – “делают не то, 
не так”, “зачем это делают?” и т. п.). Однако такого рода сравнения важ-
ны для понимания географии этнографических отличий между Полесьем и 
смежными регионами Украины. Кое-где, в частности, среди респонденток 
упоминавшихся переселенческих районов юго-восточной Киевщины, рас-
положенных на Левобережном Поднепровье, проявилась тенденция путать, 
смешивать “свои” и “не свои” обычаи. Она указывает на то, что в процессе 
адаптации к местным традициям слабеет и сама память про обрядность род-
ных территорий. Отметим также, что за последнее десятилетие поколение 
переселенцев старшего (85–60-летнего) возраста резко сократилось. В на-
стоящее время, то тут, то там, осталось их мало (по народному выраже-
нию, «осталася нас жмэня») или совсем единицы. Драматичность ситуации 
состоит еще и в том, что они преимущественно живут самостоятельно. Их 
дети, внуки давно проживают в Киеве, других городах, областях. В таких 
обстоятельствах прерывается преемственная межпоколенная трансмиссия 
аутентичных полесских традиций. Поэтому приходится констатировать, что 
информация, по сути, записывалась от одних из последних представителей 
старшего поколения переселенцев как носителей традиционной культуры, 
характерной для северо-восточных местностей Правобережного Полесья до 
времени их радиационного загрязнения.
Таким образом, рассматривая тут состав и содержание некоторых об-
ычаев и обрядов, связанных с рождением ребенка, мы попытались выяснить 
потенциал их историко-этнографического изучения с точки различных на-
учных задач и подходов, среди которых в ходе изложения выделяли: уста-
новление структурной типологии явлений, их семантики и символики, со-
ставление профильных карт, словарей обрядовой терминологии, а также 
сравнительно-исторический анализ явлений в контексте их трансформации, 
соотношения традиций и инноваций.
Все эти исследовательские аспекты актуальны и для более широких, чем 
представлено тут, массивов фактических данных по традиционной обрядно-
сти родильного, погребального, частично свадебного циклов, которые нам 
удалось записать в многолетних экспедициях ГНЦЗКНТК на Правобереж-
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ном Полесье. Следует заметить, что в наше время практически каждый из 
упоминавшихся аспектов историко-этнографического изучения народных 
обрядов и верований не может обойтись без аккумуляции методов и резуль-
татов современной этнолингвистики как междисциплинарного направления, 
значительно послужившего делу познания культурных древностей Полесья.
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Список сокращений в названиях областей  
и районов Правобережного Полесья
В. – Волынская область
 К.-К. – Камень-Каширский район
 Лбш. – Любешовский
 Ртн. – Ратновский
Ж. – Житомирская область
 Лгн. – Лугинский
 Нрд. – Народицкий
 Овр. – Овруцкий
 Олв. – Олевский
 Рдм. – Радомышльский
К. – Киевская область
 Плс. – Полесский
 чрн. – чернобыльский
Р. – Ровенская область
 Брз. – Березновский
 Дбр. – Дубровицкий
 Ркт. – Рокитновский
 Срн. – Сарненский
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NATALIYA HAVRYLIUK 
(Наталiя Гаврилюк)
FIELD RECORDINGS IN THE EXPEDITIONS OF SSCCHPTC  
AS A SOURCE OF HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC STUDIES 
OF TRADITIONAL FAMILY RITUALS FROM THE RIGHT-BANK 
UKRAINIAN POLISSIA
S u m m a r y
On the basis of field recordings of traditional family rituals, which were 
made by the author during multi-year expeditions of SSCCHPTC within 
the territory of the Right-Bank Ukrainian Polissia, the article sets out to 
determine the potential of multidimensional historical and ethnographic 
study of collected factual material.
For this purpose, the introduction provides general characteristic of these 
materials: their geographical coincidence with the areas of various districts 
of Volyn, Rivne, Zhytomyr and Kyiv regions, which represent the territory 
of the Right-Bank Polissia, the number of explored localities, methods of 
collecting information, number of respondents, etc.
The following three main parts of the article are concerned with some char-
acteristic customs, rites and beliefs of the maternity cycle. The first part 
deals with the specific phenomena: magical actions with primary substances 
of a newborn baby – placenta and umbilical cord withered and fallen off the 
body. This part also presents the custom of selecting godparents for a child 
in the event of death of previous children, the ritual of child’s first step, as 
well as identifies various forms of manifestation (varieties) of their actional, 
verbal, locative, temporal and other components. In addition, the first part 
emphasizes the significance of this working phase for further structural, 
typological and cartographic study of ceremonial phenomena.
The second part discusses key role of various verbal forms in the interpreta-
tion of semantics and symbolics of the investigated ritual actions, substanti-
ve and objective loci, etc., as well as independent meaning of terms, termi-
nological and phraseological units for the purpose of compiling dictionaries 
of ritual terminology. In addition, the author provides the examples of tra-
ditional names, stereotyped expressions and other clichés associated with 
the first child’s step ritual, formula motivation of a custom of child’s parents 
giving cakes to doula, godparents, as well as poetic formula-beliefs directed 
at deceiving children concerning their anthropogeny.
The third part keeps up to date the comparative-historical study of rituals 
in the context of their transformation, the ratio of traditions and innova-
tions: the author investigates the mechanism of natural historical changes 
and continuity associated with the figure and functions of baba as one of 
the principal characters within the maternity cycle in the past and present, 
as well as with the rite of beating porridge during the dinner in honor of the 
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ПОЛеВые ЗАПИСИ В эКСПеДИЦИЯх ГНЦЗКНТК КАК ИСТОчНИК ИСТОРИКО-эТНОГРАфИчеСКОГО ИЗУчеНИЯ...
child’s christening. Special attention is paid to the tendency of termination 
or weakening of the intergenerational transmission of folk ritual traditions, 
which may me identified in some localities under the influence of external 
factors, such as confessional factors in some cases and due to the resettle-
ment of people from the areas of radioactive contamination of Kyiv Polissia 
to the other regions of Ukraine in other cases.
In conclusion, the article emphasizes that nowadays almost every men-
tioned aspect of historical and ethnographic investigation of traditional 
rituals can’t do without accumulation of methods and results of modern 
ethno-linguistics as the interdisciplinary direction which greatly enriched 
the knowledge of Polissia cultural antiquities.
